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: 04015077 - Farmakologi 3
: 5H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 8





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2002 3 Novr 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1704015023 REKA SAFITRI 6  75X X
 2 1704015114 FINKY PARESTU 8  100
 3 1704015127 ANGGIZ NARAULA RATIH 7  88X
 4 1704015177 RADITYA NAUFAL RIYANTO 7  88X
 5 1704015202 DWI FANNY DELIMA 8  100
 6 1704015212 DEVI NOVITA SARI 8  100
 7 1704015333 LAELLA ISNAENI 8  100
 8 1704015343 IMADATUL UMMAH 8  100
 9 1804015008 DUTA DARMA PUTRA 8  100
 10 1804015010 JIHAN ESA SIREGAR 8  100
 11 1804015011 PIRA  AULIA SEPTIANI 8  100
 12 1804015014 SAKDIYAH 8  100
 13 1804015017 HENING HELDA PRATIWI 8  100
 14 1804015019 ROINALDO 7  88X
 15 1804015060 PUTRI FAUZIAH 8  100
 16 1804015093 EVIANI NIRMALA 7  88X
 17 1804015105 DHEA  ANANDA 7  88X
 18 1804015113 ANANDA AJENG PRAMESTY 8  100
 19 1804015129 MELAWATI AGUSTIN 8  100
 20 1804015132 SYOFWATUN NIDA ANDREANI 8  100
 21 1804015133 AMILA MULYANI 8  100











: 04015077 - Farmakologi 3
: 5H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 8





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2002 3 Novr 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015137 WANDA ELVIRA AMRI 8  100
 23 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA 8  100
 24 1804015146 SELPIA 8  100
 25 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH 7  88X
 26 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA 8  100
 27 1804015162 ASSYIFA TRI HAFFAIRANI 8  100
 28 1804015166 NORA SUCI PRATIWI 8  100
 29 1804015198 NIDA AN HAFIA 8  100
 30 1804015203 KARINAWAN AZIZAH 8  100
 31 1804015204 SITI AINUN ROAT 8  100
 32 1804015214 CINDI WULANDARI SAPUTRI 8  100
 33 1804015215 WINDI AGUSTINI 8  100
 34 1804015216 INEZ FATHIA 8  100
 35 1804015228 VIKA RAHMAWATI 8  100
 36 1804015243 YUSNIA JUNIARTI 7  88X
 37 1804015246 CARENINDA AYU BELLA 8  100
 38 1804015247 MURDA LELA 8  100
 39 1804015251 UTAMI NABIILAH 8  100
 40 1804015257 TAZQIYAH BAYTISANI 8  100
 41 1804015278 YHENI FATKHUROHMAH 8  100
 42 1804015281 MAYANG MARCELENA 8  100











: 04015077 - Farmakologi 3
: 5H
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 8





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2002 3 Novr 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1804015293 SALSABILA NUR AZIMAH 8  100
 44 1804015297 LIZA ARDIANI 8  100
 45 1804015302 DARA DJUANA 8  100
 45.00Jumlah hadir :  45  45  45  45  40  44  42




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015077 - Farmakologi 3
: 5H
















Pengantar Farmakologi 3 dan kontrak perkuliahan  45 ZAINUL ISLAM
 2 Selasa
20 Okt 2020
Vasodilator  45 ZAINUL ISLAM
 3 Minggu
27 Okt 2002
Diuretik  45 ZAINUL ISLAM
 4 Selasa
3 Nov 2020
FARMAKOLOGI ANTIPLATELET, ANTIKOAGULAN, 
TROMBOLITIK
 45 ZAINUL ISLAM
 5 Selasa
22 Des 2020
Eukosanoid  45 ZAINUL ISLAM
 6 Selasa
5 Jan 2021
Obat Tulang dan sendi  40 ZAINUL ISLAM
 7 Selasa
12 Jan 2021
Obat Saluran Pencernaan  44 ZAINUL ISLAM
 8 Selasa
19 Jan 2021
Antikanker  42 ZAINUL ISLAM




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ZAINUL ISLAM, S.Si., Apt., M.Farm.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















ZAINUL ISLAM, S.Si., Apt., M.Farm.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1704015023 REKA SAFITRI  60 80  76 80 B 73.40
 2 1704015114 FINKY PARESTU  60 80  68 80 B 70.20
 3 1704015127 ANGGIZ NARAULA RATIH  60 80  70 80 B 71.00
 4 1704015177 RADITYA NAUFAL RIYANTO  60 80  70 80 B 71.00
 5 1704015202 DWI FANNY DELIMA  62 80  70 80 B 71.50
 6 1704015212 DEVI NOVITA SARI  60 80  76 80 B 73.40
 7 1704015333 LAELLA ISNAENI  60 80  78 80 B 74.20
 8 1704015343 IMADATUL UMMAH  66 80  66 80 B 70.90
 9 1804015008 DUTA DARMA PUTRA  60 80  72 80 B 71.80
 10 1804015010 JIHAN ESA SIREGAR  94 80  100 80 A 91.50
 11 1804015011 PIRA  AULIA SEPTIANI  60 84  60 80 B 68.00
 12 1804015014 SAKDIYAH  60 84  60 80 B 68.00
 13 1804015017 HENING HELDA PRATIWI  60 80  64 80 B 68.60
 14 1804015019 ROINALDO  60 84  60 80 B 68.00
 15 1804015060 PUTRI FAUZIAH  60 80  82 80 B 75.80
 16 1804015093 EVIANI NIRMALA  60 84  60 80 B 68.00
 17 1804015105 DHEA  ANANDA  60 80  86 80 B 77.40
 18 1804015113 ANANDA AJENG PRAMESTY  70 84  84 80 A 80.10
 19 1804015129 MELAWATI AGUSTIN  60 84  60 80 B 68.00
 20 1804015132 SYOFWATUN NIDA ANDREANI  68 83  86 80 A 80.15
 21 1804015133 AMILA MULYANI  76 80  90 80 A 83.00
 22 1804015137 WANDA ELVIRA AMRI  60 80  80 80 B 75.00
 23 1804015142 INDAH ARIESTA SALSABILLA  74 80  98 80 A 85.70
 24 1804015146 SELPIA  60 80  74 80 B 72.60
 25 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH  60 84  60 80 B 68.00
 26 1804015157 JULIAN REFI MAHREZA  64 80  78 80 B 75.20





















ZAINUL ISLAM, S.Si., Apt., M.Farm.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015166 NORA SUCI PRATIWI  64 80  84 80 B 77.60
 29 1804015198 NIDA AN HAFIA  84 80  94 80 A 86.60
 30 1804015203 KARINAWAN AZIZAH  60 80  74 80 B 72.60
 31 1804015204 SITI AINUN ROAT  60 80  72 80 B 71.80
 32 1804015214 CINDI WULANDARI SAPUTRI  60 81  62 80 B 68.05
 33 1804015215 WINDI AGUSTINI  72 80  76 80 B 76.40
 34 1804015216 INEZ FATHIA  68 80  66 80 B 71.40
 35 1804015228 VIKA RAHMAWATI  66 80  66 80 B 70.90
 36 1804015243 YUSNIA JUNIARTI  60 84  60 80 B 68.00
 37 1804015246 CARENINDA AYU BELLA  60 80  76 80 B 73.40
 38 1804015247 MURDA LELA  62 80  76 80 B 73.90
 39 1804015251 UTAMI NABIILAH  68 80  88 80 A 80.20
 40 1804015257 TAZQIYAH BAYTISANI  60 80  64 80 B 68.60
 41 1804015278 YHENI FATKHUROHMAH  76 80  92 80 A 83.80
 42 1804015281 MAYANG MARCELENA  60 84  60 80 B 68.00
 43 1804015293 SALSABILA NUR AZIMAH  64 80  84 80 B 77.60
 44 1804015297 LIZA ARDIANI  60 84  60 80 B 68.00
 45 1804015302 DARA DJUANA  60 80  86 80 B 77.40
ZAINUL ISLAM, S.Si., Apt., M.Farm.
Ttd
